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A. LA BIBLIOTECA OBERTA 
 
1 . Horaris 
 
Els horaris de la biblioteca durant l’any 2018 han estat els següents: 
 
La biblioteca ha estat oberta 2.272 hores durant l’any 2018, tenint en compte l’obertura 
ordinària i extraordinària.  
De manera global, el volum d’hores d’obertura disminueix lleugerament respecte l’any 
anterior (-2,8%). Això és causa de la coincidència de dies festius en el calendari o de 
l’aplicació de l’horari reduït en dies no lectius. En relació a 2017, hi ha hagut doncs una 
reducció de l’obertura ordinària d’un -5,5%, tot i que en les hores extraordinàries hi ha 
un increment important del +53%. És destacable aquest esforç per posar a disposició la  
1 Calendaris acadèmics de l’EPSEVG: https://www.epsevg.upc.edu/ca/curs-actual/calendaris 
Calendari i horaris generals  
Horari general 8:30h a 20.30h De dilluns a divendres en calendari lectiu1 
Obertura extraordinària 10:00 – 20:00 
Caps de setmana 13-14 de gener 
Caps de setmana 7-8, 14-15 d’abril 
Cap de setmana 26-27 de maig 
Cap de setmana 2-3 de juny 
Obertura extraordinària 9:00 – 22:00 
Cap de setmana 27-28 octubre 
Festiu 1 de novembre 
Cap de setmana 3-4 novembre 
Horari reduït 8:30h a 14:00h 
1-8 setembre 
26 de juny- 31 de juliol 
3-7 de setembre 
7 de desembre 
Tancament 
1-7 de gener  
 17 de gener (festiu local) 
12 de febrer (festiu local) 
26-30 de març  
1 de maig  
1-31 d’agost  
11 de setembre  
12 d’octubre 
24 – 31 de desembre 
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biblioteca en els caps de setmana durant època d’exàmens i en ampliar l’horari 
d’obertura de 9 a 22h.  
 
 
Figura 1 Evolució hores d'obertura 2016-2018. Font: elaboració pròpia. 
 
 
2 . Ús i ocupació 
 
El nombre de visitants que va rebre la biblioteca durant l’any 2018 van ser de 74.552 i es 
concentren majoritàriament en els mesos de maig, octubre i novembre.  
La tendència ha estat de creixement en un +2’5% respecte l’any anterior, i d’un +11’4% 
respecte 2016. Aquest increment ens indica que les actuacions de la biblioteca per 
atreure usuaris poden estar ben encaminades.  
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Figura 2 Visitants anuals durant l'obertura ordinària. Font: elaboració pròpia. 
 
Figura 3 Visitants mensuals durant l'obertura ordinària. Font: elaboració pròpia. 
2016 2017 2018
Visitants 66.893 72.712 74.552
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Visitants anuals durant l'obertura ordinària 
Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
2016 9.057 3.828 5.374 8.305 8.188 9.254 1.261 0 3.880 7.782 6.668 3.296
2017 8.631 3.449 8.148 6.126 8.643 10.702 1.250 0 3.600 7.969 8.984 5.210
2018 7.948 4.030 5.197 8.086 10.376 8.475 1.122 0 3.523 10.727 9.194 5.874
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Durant l’obertura extraordinària en caps de setmana i festius durant els mesos de gener, 
abril, maig, juny, octubre i novembre van visitar la biblioteca 5.990 persones. Això 
significa un augment respecte l’any anterior d’obertura d’un +46%. L’oferta d’obertura 
extraordinària de la Biblioteca s’anuncia conjuntament amb la resta d’equipaments de la 
ciutat, gràcies al marc de col·laboració del projecte LABO. Aquest any es va ampliar a 
l’obertura durant l’època d’exàmens parcials. 
 
Figura 4 Visitants durant l'obertura extraordinària. Font: elaboració pròpia. 
 
 
Figura 5 Evolució anual 2016-18 visitants obertura extraordinària. Font: elaboració pròpia. 
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A continuació es mostra el percentatge d’ocupació mensual. Aquesta dada es recull 
seguint la pauta establerta per SBPA de dies i hores.  
 
Figura 6 Percentatge d'ocupació mensual. Font: elaboració pròpia. 
 
 
Figura 7 Evolució anual 2016-18 percentatges d'ocupació 
  
Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol Set Oct Nov Des
2016 33 11 24 26 27 43 2 9 30 19 14
2017 42 10 22 37 18 53 3 8 28 34 26
2018 46 10 16 25 25 30 4 13 31 35 33
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3 .   
 
Instal·lacions i equipaments 
 
Durant el 2018 s’han realitzats canvis en l’espai del vestíbul on hi havia 3 ordinadors de 
sobretaula de consulta i en la zona de treball intern. També s’ha posat en marxa El Lab, un 
espai maker a la biblioteca. A més a més, s’han instal·lat 11 endolls a les columnes de la 
biblioteca per facilitar la connexió de dispositius portàtils dels usuaris. 
 
   
Il·lustració 1 El Lab de la biblioteca 
 
La biblioteca té una superfície total de 1.540 m2 i 284 llocs de treball formal i 33 de caire 
informal que es distribueixen de la següent manera per zones i àrees.  
Espai m2 Llocs de treball formal (cadires) 
Llocs de treball 
informal (sofàs, 
butaques, pufs...) 
Biblioteca (superfície total) 1540 284 33 
Zona d'estudi 394,12 217  
Zona de lectura 191,6 179  
Zona bucs d’estudi individual 183,02 48  
Sales de treball en grup (total) 95,97 46  
Sala de treball en grup 1 16,07 6  
Sala de treball en grup 2 17,02 6  
Sala de treball en grup 3 16,95 6  
Sala de treball en grup 4 16,93 6  
Sala de treball en grup 5 29 6  
El Lab 31,89 16  
Sala Polivalent 40,7 11 4 
Zona impressions 8,67 *  
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L’equipament amb el que compta la biblioteca és el següent: 
Zona de treball intern 52,27 *  
Àrea Tècnica 35,98 *  
Espai col·laboratiu intern 16,29 *  
Magatzem 144,53 *  
Zona d'exposicions 53,99 *  
Servei de préstec 16,2 *  
Zona de descans, cuina 9 * 29 
Equipament Nombre 
Adaptador de diapositives 1 
 Alimentador de documents 1 
Arc antifurts 1 
Càmeres fotogràfiques 1 
Escàners a disposició del personal 2 
Impressores d’ús públic 1 
Impressores del personal 2 
Nevera d’ús públic 1 
Microones d’ús públic 1 
Ordinadors portàtils d’ús públic 8 
Ordinadors sobretaula d’ús públic 2 
Ordinadors sobretaula ús intern 7 
Pantalles de televisió  5 
Pissarres blanques paret 10 
Pissarres blanques portàtils 1 
Projectors/visors de diapositives 1 projector diapositives, 4 canó 
Taules abatibles amb rodes 10 
Tauletes digitals 2 
Videocàmera, micròfon de solapa i trípode 1 
Webcam 2 
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4 .   
 
Sales de treball en grup 
Durant l’any 2018 s’han fet 2.846 reserves de les sales de treball en grup. Aquest servei 
està dirigit a persones de la comunitat UPC. L’ús d’aquestes sales s’han concentrat 
majoritàriament en els mesos de maig, octubre i novembre. La tendència ha estat a la 
baixa, amb un lleuger decreixement del -2’1%. 
  
Figura 8 Reserves de sales de treball en grup. Font: elaboració pròpia. 
 
Figura 9 Evolució anual 2016-18 reserves de treball en grup. Font: elaboració pròpia. 
  
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 340 65 190 362 323 388 4 0 133 402 301 161
2017 480 79 327 266 265 454 1 0 74 386 358 216
2018 195 91 160 329 360 261 2 0 126 561 488 273
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5 .   
 
Préstec i reserves  
 
Durant l’any 2018 s’han realitzat un total de 1.896 préstecs de documents i 289 reserves 
de llibres. Els mesos amb més préstecs han estat al octubre, març i abril. Hi ha hagut un 
mínim descens del -0’2% respecte l’any 2017.  
 
Figura 10 Préstecs de documents 
 
 
Figura 11 Evolució anual 2016-18 préstec de documents. Font: elaboració pròpia. 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 215 150 232 234 221 171 141 0 237 230 159 150
2017 176 187 299 127 206 158 69 0 174 181 187 135
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Figura 12 Reserves de documents: per localització del document. Font: elaboració pròpia. 
Pel que fa al préstec d’ordinadors portàtils, es van realitzar 1.150 préstecs d’ordinadors 
portàtils, també concentrats en els mesos d’octubre, maig i novembre. L’ús d’aquest 
servei s’ha reduït respecte l’any anterior en un -8,43%. 
 
 
Figura 13 Préstec de portàtils. Font: elaboració pròpia. 
  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 18 37 20 35 32 24 20 2 35 51 17 17
2017 20 29 35 16 27 25 35 3 21 20 14 7
2018 13 39 33 13 19 19 30 2 27 43 26 25
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També es presta petit equipament (ratolins, calculadores, auriculars, pendrives...) i durant 
el 2018 es van realitzar 717 préstecs, augmentant en un +139% respecte l’any anterior. En 
aquesta categoria s’han inclòs 3 caixes d’eines de marqueteria.  
 
Figura 14 Préstec d'equipaments. Font: elaboració pròpia. 
6 .   
 
Formació d’usuaris 
Durant l’any 2017 s’han fet 16 sessions presencials de formació i 1 formació en línia amb 
un total de 306 persones assistents. Hi ha hagut un descens del -12,3% respecte el 
nombre de persones assistents l’any anterior. 
    
Il·lustració 2 Sessions: Què convé saber per fer bé el TFG? i Benvinguda a la Biblioteca 
   
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 61 22 45 67 53 56 1 0 13 49 25 9
2017 43 9 21 33 15 55 2 0 14 34 39 35
2018 43 8 25 53 64 39 7 0 43 166 160 109
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Títol de la sessió Sessions Assistents Tipus d’assistent 
EPS Welcome to the library 1 33 Estudiants EPS i IDPS 
Què convé saber per fer bé el TFG? 4 41 Estudiants TFG/TFM 
Pràctica de recerca bibliogràfica a CIMA 8 80 Estudiants de grau 
Pràctica de recerca bibliogràfica a INFO 
(en línia) 1 40 Estudiants de grau 
Benvinguts a la Biblioteca de l’EPSEVG 1 83 Estudiants de grau 
Posa’t al dia amb DRAC 1 11 Personal docent i investigador 
Acollida Màster  Enginyeria de Sistemes 
Automàtics i Electrònica Industrial 
(MUESAEI) 
1 18 Estudiants de màster 
TOTAL 17 306  
 
 
També s’ofereixen les sessions setmanals Time to talk de conversa en anglès amb coach 
amb la col·laboració de l’EPSEVG i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. Es van 
iniciar el mes d’octubre de 2018 i es van oferir 9 sessions amb 15 persones inscrites (8 
estudiants i 6 PAS/PDI) i una assistència mitjana 6 persones.   
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7 .   
 
Col·leccions bibliogràfiques i continguts 
digitals 
 
La col·lecció en lliure accés de la Biblioteca de l’EPSEVG està conformada per 12.200 
volums de fons bàsic i especialitzat en les següents matèries: 
Fons bàsic i especialitzat 
Arts aplicades:  Disseny industrial, Arquitectura, Dibuix tècnic 
Ciències aplicades: 
Enginyeria, Assaig de materials, Electrotècnia, Energies, 
Circuits elèctrics, Electrònica, Motors, Ferrocarrils, Empreses, 
Enginyeria química, Construcció.  
Ciències pures: 
Ciència i tecnologia, Desenvolupament sostenible, Medi 
ambient, Matemàtica, Astronomia, Física, Mecànica, 
Mecànica de fluids, Electricitat i magnetisme, Química, 
Geologia 
Ciències socials: Història de la Ciència, Comerç, Dret, Economia, Ensenyament, Escriptura, Política, Psicologia, Sociologia, Treball 
Idiomes: Anglès, Alemany, Català, Espanyol, Francès, Italià,  
Informàtica: 
Arquitectura ordinadors, Bases de dades,  
Intel·ligència artificial, Interacció persona-ordinador, 
 Internet, Programes d’ordinador, Infografia, Xarxes. 
 
També, s’hi poden trobar les següents col·leccions culturals i especials: 
Col·leccions especials 
Autoaprenentatge 
i lectura d’idiomes 
Novel·la  
Ciència Ficció 
Música  
Òpera i Grans Veus 
Cinema  
Fantàstic i de Terror 
 
Durant l’any 2018 s’ha realitzat una important tasca d’expurgació, concretament s’han 
desafectat 3.498 exemplars i s’han remès al magatzem cooperatiu GEPA un total de 1.960 
monografies i 62 títols de revista. També s’ha rebut un donatiu de 300 novel·les de 
ciència ficció provinents del fons del Sr. Ricardo de la Casa.  
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Adquisicions 2018 
Durant l’any 2018 s’han adquirit 88 llibres nous corresponents a les matèries que 
s’indiquen a continuació. A banda de continuar garantit l’accés a la bibliografia de guia 
docent dels estudis de grau i màster, s’ha invertit en augmentar el fons d’especialització, 
sobre tot en disseny industrial i en obres culturals.  
Matèries Grau/Màster Especialització Culturals Total 
Ciències de materials 2     2 
Construcció-Instal·lacions   3   3 
Dibuix   1   1 
Disseny industrial 1 19   20 
Electrotècnia 1 1   2 
Eng. Control-Robòtica 4 3   7 
Enginyeria tèrmica   3   3 
Física   1   1 
Idiomes   1   1 
Informàtica 7 8   15 
Matemàtica   2   2 
Obres generals   2 19 21 
Org. Empresa 1 3   4 
Química 1 1   2 
Tecnologia mecànica 4     4 
TOTAL 21 48 19 88 
L’ús dels llibres que es consulten a la biblioteca i es deixen en els carretons per a ser 
endreçats al prestatge, es comptabilitzen. Així doncs, s’han consultat 587 llibres a sala i 
s’han intensificat en els mesos d’octubre i novembre. S’ha produït un descens respecte 
l’any anterior de -17’1%. 
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Figura 15 Llibres consultats a sala. Font: elaboració pròpia. 
 
 
Figura 16 Evolució anual 2016-18 dels llibres consultats a sala. Font: elaboració pròpia. 
 
Dipòsit d’exàmens 
La col·lecció digital d’exàmens es troba localitzada en el Dipòsit d’exàmens de la UPC. 
Durant l’any 2018 es van introduir 513 exàmens nous. Durant el 2017 es va acordar un 
nou sistema de càrrega d’exàmens, per això el volum va incrementar considerablement.  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 74 56 99 110 126 88 0 0 117 90 77 51
2017 73 58 138 61 96 87 3 0 39 38 85 30
2018 35 40 37 67 68 45 28 0 47 82 86 52
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Figura 17 Nombre d'exàmens introduïts al dipòsit. Font: elaboració pròpia. 
 
8 .   
 
Dinamització. Cultura i participació. 
 
Durant l’any 2018 s’han realitzat a la biblioteca un total de 26 activitats puntuals, i s’han 
ofert 3 activitats estables periòdiques. 
    
Il·lustració 3 Activitats: Joc & Rol i taller de sketching 
ACTIVITATS 
ESTABLES Data Espai Organitza Descripció 
Joc'N'Rol Cada dijous, des d'octubre  El Lab  EPSEVG Gaming Espai de jocs de taula o videojocs. 
Tallers d'Sketching 
18 i 25 d'octubre 
8 i 22 de novembre 
5 i 20 de desembre 
Sala 
Polivalent  MESDI Tallers de dibuix. 
Time to Talk 
11, 18, 25 i 31 d'octubre 
8, 15, 22 i 29 de novembre 
13 de desembre 
Sala de 
treball  
SLT, EPSEVG i 
SBPA 
Millora de les competències 
lingüístiques d'estudiants i 
PAS/PDI 
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Il·lustració 4 Exposició "50 anys de fantasia i terror" i aparador de St. Jordi 
ACTIVITATS PUNTUALS Data Espai Organitza Context i enllaços 
BeSocial 1/3/2018 Biblioteca Delegació 
Acollida d’estudiants i 
recorregut dels espais socials del 
campus. 
Taller de gestió de 
projectes "Organització, la 
clau de l'èxit" 
15/3/2018 Biblioteca MESDI 
https://www.instagram.com/
p/BgW0JqrDPEn/?taken-
by=mesdigroup 
Taller Circular Design: 
sessió de brainstorming 17/4/2018 
Sala 
polivalent 
 
Institut de 
Sostenibilitat   
UDE II Foro Universidad, 
Diseño y Empresa 
Workshop Escofet: 
"creando diálogos a través 
de objetos", con Eric 
Pericas 
19/4/2018 
Zona de 
descans 
 
EPSEVG 
Fòrum organitzat per l’EPSEVG i 
MESDI 
http://hdl.handle.net/2117/119
079 
Setmana Cultural, St Jordi. 
Recicla Cultura i aparador 
Setmana 
del 
23/04/18 
Entrada  Biblioteca Activitat emmarcada en la celebració de St. Jordi 
Final torneig League of 
Legends 24/4/2018 
Zona de 
descans i 
sales de 
treball en 
grup 
EPSEVG 
Gaming 
Activitat emmarcada en la 
Setmana Cultural del Campus  
Taller "Design Thinking" 
Face2Face. Aparador 
Face2Face. 
10/5/2018 Sala Polivalent  EPSEVG 
Activitat emmarcada en el Face 
to Face  
Servei de fisioteràpia.  
29 i 
31/05/201
8 
Despatx 
intern Biblioteca  
Activitat emmarcada en la 
campanya exàmens finals  
Sessions obertes de 
meditació, campanya 
exàmens finals 
del 
04/07/18 
al 
14/7/2018 
Sala 
polivalent  Biblioteca 
 Activitat emmarcada en la 
campanya exàmens finals  
“Aquest curs serà rodó” 
aparador, exposició i full 
de benvinguda 
setmana 
del 
10/09/201
8 
Entrada, 
rampa 
d’accés 
Biblioteca  
 Activitats emmarcades en la 
benvinguda i collida d'inici de 
curs 
Exposició "50 anys de 
Fantasia i Terror" 
14/10/18 - 
12/11/18 
Rampa i 
tota la Biblioteca  
Activitat emmarcada en el 
Festival Internacional de Cinema 
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biblioteca Fantàstic i de Terror de Sitges 
Research Cafè: trobada 
informal de doctorands 
23/10/201
8 
Sala 
Polivalent Biblioteca 
Activitat emmarcada en l’Open 
Access week 
Aparador Cinema 
Fantàstic i de Terror a 
Halloween 
01/11/18 - 
23/11/18 
Zona de 
descans Biblioteca 
Activitat emmarcada en la 
festivitat de 1 novembre 
Taller de disseny "Bike 
Prototype" 
29/11/201
8 
Zona de 
descans MESDI   
Exposició de maquetes de 
parcs infantils dels 
estudiants de disseny 
20/11/18 - 
en curs 
Tota la 
biblioteca  Biblioteca 
 Promoció de treballs realitzats 
per estudiants. 
Taller de disseny pel 
concurs de la postal de 
Nadal.  
Decoració de Nadal. 
4/12/2018 Sala polivalent  
MESDI i 
EPSEVG 
 Actitivats emmarcades en 
Nadal. 
 
   
Il·lustració 5 Taller de disseny "bike prototype" i exposició de maquetes de parcs infantils 
 
Durant aquest any també s’han posat en marxa serveis minoritaris per fer més 
comfortable l’estada a la biblioteca, com pot ser el servei de guardarodes i dispensadors 
de taps gratuïts.  
 
    
Il·lustració 6 Servei de guardarodes i dispensador de taps 
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B. LA RECERCA EN XARXA 
1 .   
 
Serveis de suport a la recerca de les 
biblioteques de la UPC 
 
Durant l’any 2018 s’han realitzat 230 revisions a DRAC. Respecte l’any 2017, la quantitat 
d’entrades a DRAC ha descendit en un -31,5% però respecte l’any 2016 hi ha un 
increment del +29%.  
 
Figura 18 Entrades a DRAC revisades. Font: elaboració pròpia. 
 
Figura 19 Evolució anual 2016-18 d'entrades a DRAC. Font: elaboració pròpia. 
Així mateix es va realitzar el taller formatiu “DRAC: posa’t al dia”.  
 
Il·lustració 7 Sessió de formació DRAC 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2016 16 19 29 46 16 5 3 2 7 17 5 13
2017 9 78 79 5 22 4 70 0 15 31 11 12
2018 29 58 12 12 18 16 6 16 17 21 11 14
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Catalogació de fons departamental 
 
Pel que fa al nombre de llibres que s’han catalogat en els fons departamentals, han estat 
16.  
Departament Nombre d’items 
Enginyeria elèctrica 2 
Expressió gràfica 1 
Organització d'empreses 4 
Resistència de materials 13 
Física 2 
Matemàtiques 4 
TOTAL 26 
 
Servei d’Obtenció de Documents 
El servei d’obtenció de documents ha gestionat 26 documents durant l’any 2018. Això 
significa un augment del +8,3% respecte l’any anterior.  
 
Figura 20 Nombre total de transaccions de servei d'obtenció de documents. Font: elaboració pròpia. 
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2 .   
 
UPCOMMONS 
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC.  
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
El dipòsit de treballs acadèmics de l’EPSEVG té actualment un total de 1.957 documents i 
durant el 2018 s’han incorporat 114 nous treballs. 
Durant l’any 2017 hi ha haver un augment important atesa una tasca retrospectiva per 
recuperar TFE de cursos anteriors que no s’havien incorporat a UPCommons.  
 
Figura 21 Nombre total de TFE. Font: elaboració pròpia. 
 
Revistes i congressos  
 
S’han introduït els sumaris de les revistes Jacces (Càtedra d’Accessibilitat) i Instrumentation 
Viewpoint (que edita el grup de recerca SARTI) per augmentar la seva visibilitat a 
UPCommons i Dialnet.  
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Il·lustració 8 Caràtules de les revistes Jacces i Instrumentation Viewpoint a UPCommons 
3 .   
 
Estudis bibliomètrics 
S’ha realitzat el mapa de la recerca al Campus UPC Vilanova (2014-18) analitzant la 
producció de 143 investigadors i 326 publicacions amb motiu de la Setmana de l’Accés 
Obert.  
 
Il·lustració 9 Infografia "La recerca al campus UPC Vilanova 2014-2018 
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C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL 
1.  Videoteca  
 
Durant l’any 2018 s’han editat i dipositat a la Vídeoteca d’UPCommons un total de 18 
vídeos encarregats pel Campus UPC Vilanova: 
 
 
Il·lustració 10 Caràtules dels vídeos sobre el Fòrum UDE i Setmana de la Ciència 
Videoteca 2018 
1. Acte de graduació : promoció 2016/2017 
2. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Bienvenida : MESDI (Asociación de 
Estudiantes de Diseño Industrial) 
3. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Apertura inaugural 
4. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa – Diseño y creatividad 
5. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Mesa redonda : Cómo empezar. La 
discusión sobre la trayectoria profesional del diseñador industrial 
6. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - WORKSHOP : Creando diálogo a través 
de objetos físicos 
7. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - La gestión del diseño como elemento 
clave para la consolidación de una marca 
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8. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Apertura de la segunda jornada del II 
Foro UDE 
9. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Mesa redonda : ¿Qué perfil buscan las 
empresas en un ingeniero de diseño? 
10. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - La innovación como estrategia en un 
sector tradicional 
11. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Caso de éxito: Fracasar para tener éxito 
12. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - El futuro de la movilidad 
13. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Mesa redonda : Presente y futuro del 
diseño industrial 
14. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Diseño de materiales y productos en el 
marco de una economía circular 
15. II Fórum Universidad, Diseño y Empresa - Diseño, Innovación y Futuro 
16. Inauguració del curs acadèmic a l'EPSEVG 2018-2019 
17. Ciència per a tothom - Setmana de la Ciència 2018 - La Màgia de l'aigua 
18. Ciència per a tothom - Setmana de la Ciència 2018 - Art i Ciència: dues maneres 
d'interrogar la naturalesa  
 
2
  
 
Community manager de la biblioteca 
 Pàgina web de la biblioteca 
 
 
 
 
La pàgina web de la biblioteca ha rebut 7.200 visites durant l’any 2018. Durant aquest any 
s’ha produït un augment del +7.9%  respecte l’any anterior que es van rebre 6.667 visites.  
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Figura 22 Visites a la pàgina web. Font: Google Analytics 
 
 
Des del lloc web de la biblioteca, s’han visitat durant l’any 7.730 pàgines. Respecte l’any 
anterior s’ha produït una davallada del -3% ja que es van consultar 7.935 pàgines. 
 
 
 
Figura 23 Pàgines visitades. Font: Google Analytics 
 
 
 
 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2018 707 412 661 884 816 605 331 121 457 845 722 639
2017 636 281 574 406 645 734 244 123 530 977 882 635
2016 665 455 802 940 1094 897 224 91 434 706 604 414
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Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2018 858 486 774 114 1033 723 406 153 551 1002 863 767
2017 725 330 716 463 731 869 294 142 678 1173 1043 771
2016 802 571 968 1138 1284 1015 280 110 519 840 690 477
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Google My Business 
 
 
Figura 24 Activitat a Google my business. Font: Google My Business. 
L’any 2017 es va iniciar la recollida d’estadístiques del lloc web de la biblioteca a Google My 
Business. Certament es mostra que és un punt d’accés important des de Google, ja que durant 
l’any 2018 ha estat objecte de 50.204 cerques (de descobriment o directes, un +145% respecte el 
2017), 84.823 visualitzacions (a partir de les cerques o al mapa, un +61% més), i 1.593 accions 
(+192% respecte l’any anterior). 
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Figura 25 Accions de Google my business per tipus. Font: Google My Business. 
Pel que fa al desglossament del tipus d’accions, la major part, el 62% són indicacions per arribar 
en cotxe, mentre el 31% són accions realitzades en el lloc web. El 7% restant corresponent a 
accions de trucada telefònica.  
 
 
Facebook 
 
El nombre de seguidors a Facebook és actualment de 531, amb una progressió lenta en 
l’últim any de 24 nous seguidors.  
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ACCIONS DE TRUCADA
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Figura 26 Evolució de seguidors de Facebook. Font: Facebook. 
L’evolució de l’activitat a Facebook indica que disminueix, en un -37,2%, el nombre de 
vegades (951) que s’accedeix als posts publicats (220) que, alhora ha crescut en un +2,3% 
respecte el 2017. Sembla que l’ús d’aquesta xarxa està disminuint a favor d’Instagram.  
 
Figura 27 Evolució de l'activitat a Facebook. Font: Facebook. 
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Twitter 
 
La comunitat de seguidors a Twitter ha estat durant l’any 2018 de 833, augmentant en un 
+6,5%. 
 
Figura 28 Dades a Twitter. Font: Twitter Analytics 
Pel que fa a l’activitat en Twitter, aquest any s’han publicat 208 tuits amb una tasa alta de 
retuits, mencions i preferits. Aquest valor ha augmentat respecte l’any anterior un 
+26,8%. 
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Figura 29 Activitat a Twitter. Font: Twitter Analytics. 
 
 
Instagram 
 
La comunitat de seguidors a Instagram ha estat durant l’any  2018 de 346, augmentant en 
un +119%, amb 188 seguidors nous aquest any. És destacable també l’increment en el 
nombre de “likes” que és un +151% amb un augment de 2.049. Sens dubte, Instagram es 
posiciona com la principal xarxa social de la biblioteca tenint en compte que es va obrir a 
l’abril del 2016. 
Tuits Tuitsretuitejats Mencions
Missatges
directes Preferits Replies
2016 92 262 177 766 17
2017 164 160 71 0 236 4
2018 208 262 177 0 365 17
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Figura 30 Activitat a Instagram. Font: Metricool. 
 
Pinterest 
 
La Biblioteca té actualment 17 panells a Pinterest. El de més tamany, amb 86 pins, és el 
dedicat a Graus EPSEVG on es mostren els llibres de la bibliografia docent que estan en 
format electrònic.  
Fotos penjades Likes count Followers Following
2016 18 190 57 19
2017 78 1353 158 37
2018 116 3402 346 64
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Figura 31 Dades de Pinterest. Font: Pinterest. 
 
Pel que fa a l’activitat a Pinterest, han augmentat el nombre de pins, en un +3’2%, amb 
un total de 356 i 75 seguidors. 
 
Figura 32 Activitat a Pinterest. Font: Pinterest. 
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Missatgeria instantània - Whatsapp 
 
 
En el 2016 es va posar en marxa el servei de missatgeria instantània a la Biblioteca. 
Durant l’any 2018 s’han atès les consultes de 21 persones.  
 
D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
 
1 .   
 
Participació amb altres serveis 
El personal de la Biblioteca de l’EPSEVG ha participat activament en grups de treball, 
projectes i iniciatives del SBPA o de la UPC durant l’any 2018: 
 
Persona Acció Àmbit Data 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Reunió amb el Servei de Biblioteques de la 
Universitat Ramon Llull per inspirar 
innovació 
SBPA 23/01/18 
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Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Visita de la bibliotecària Anne Boraud, 
Université de Haute-Alsace SBPA 1/03/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Dinamització sessió Brainstorming per a nous 
projectes a les biblioteques universitàries 
http://blog.csuc.cat/?p=12827 
SBPA 
CSUC 20/03/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Dinamització sessió pla d'actuacions UPC 
2018-2021 
Gerència 
UPC 26/04/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Co-disseny i organització de la 2n Jornada 
d’estiu (Laboratori d’idees) de tot el personal 
SBPA a l’Aula Màster 
SBPA 12/07/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Assessorament formació jornada CRAI UB SBPA CRAI UB 17/07/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Visita dels bibliotecaris Alexandros Iliakis i 
Paraskevi Giourda de la National and 
Technical University of Athens 
SBPA 13/09/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Formadora en una sessió de l’Escola de 
Tardor del Programa Nexus24 UPC 14/11/18 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Grup de treball CORBIT per potenciar la 
col·laboració dels bibliotecaris temàtics en 
els grups de recerca 
SBPA Tot l’any 
Taïs Bagés Operadora certificat digital UPC Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Grup de treball - Suport a la gestió de les 
dades de recerca 
Grup de treball - Difusió del Coneixement 
SBPA Tot l’any 
Taïs Bagés 
Silvia Colás Revisores de DRAC UPC Tot l’any 
Taïs Bagés Edició de vídeos institucionals i de grups de recerca del campus 
Campus UPC 
Vilanova Tot l’any 
Silvia Colás Suport a biblioteques (Gestió de la col·lecció) SBPA Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Silvia Colás 
LABO: Projecte transversal de col·laboració 
de Biblioteques públiques i Biblioteques 
universitàries de Catalunya 
SBPA i 
Biblioteques 
Públiques de 
Vilanova i la 
Geltrú 
Tot l’any 
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Figura 33 Col·laboracions: visita dels bibliotecaris grecs i Laboratori d’idees SBPA 
 
El servei de certificats digitals durant el 2018 han estat de 11 certificats realitzats amb 
èxit. Aquest servei es realitza en col·laboració amb Identitat Digital UPC. 
 
Figura 34 Nombre de certificats digitals realitzats. Font: elaboració pròpia. 
2 .   
 
Gestió del pressupost i recursos assignats 
 
La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2018 ha estat de 15.219€. Aquest 
pressupost prové del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i de l’Escola Politècnica 
Superior de Vilanova i la Geltrú. L’evolució ha estat de decreixement en un -12,10% 
respecte l’any anterior. 
 DESPESA 2018 SBPA EPSEVG 
Despeses corrents     
Material oficina 1.014,33€ 572,52€ 
Petit equipament (pufs, compres IKEA, 
ferreteria...) 1.111,32€ 106,83€ 
Dietes desplaçaments 203,00€  
GEPA (enviament i processament) 1.967,52€  
Subtotal 4.296,17€ 679,35€ 
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Certificats digitals 
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Beques   
1 beca ordinària 10 h 2.676,01€ 3.678,56€ 
Subtotal 2.676,01€ 3.678,56€ 
Fons   
Llibres 2.691,68€  
Llibres (participació e-llibres Springer) 360,82€  
Premsa 146,46€  
Compra Arduino 150,04€  
Revistes 269,87€  
Subtotal 3.618,87€  
Pla TIC (coparticipació)   
2 monitors 270,06€  
 Subtotal 270,06€  
   
Total per origen 10.861,11€ 4.357,91€ 
Total per destinació 15.219, 02€ 
 
 
Figura 35 Despeses anuals 2016-2018. Font: elaboracio pròpia. 
 
SBPA EPSEVG SBPA EPSEVG SBPA EPSEVG
2016 2017 2018
Pla TIC (cop) 270,06 € 0,00 € 
Fons 3.090,00 € 0,00 € 4.175,68 € 532,90 € 3.618,87 € 0,00 € 
Beques 2.338,00 € 2.338,00 € 3.276,66 € 2.301,57 € 2.676,01 € 3.678,56 € 
Despeses corrents 3.692,00 € 2.701,00 € 3.293,68 € 3.733,46 € 4.296,17 € 679,35 € 
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3.   
 
Formació i coneixement de les persones 
L’equip de treball de la Biblioteca de l’EPSEVG està conformat per 8 persones. Cal 
destacar la prejubilació del Tècnic de suport, Jesús Alférez i la incorporació amb contracte 
relleu de Clara Alba Mansilla.  
Càrrec Nom 
Cap de Biblioteca Maria Hortènsia Álvarez  
Ajudants de Biblioteca Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics de suport de biblioteca 
Jesús Alférez (prejubilat a partir de 21 juny) 
Xavier Egea (baixa llarga enfermetat 2018) 
Clara Alba Mansilla (contracte relleu des de 21 juny) 
Alfonso Ramos 
Becari de suport 
Jordi Fernández (gener-maig 20h/setmana) 
Guillem Ribes (juny-desembre 10h/setmana) 
Cecilia Bordonaba (setembre-desembre 10h/setmana) 
 
Dins l’equip de la biblioteca es practica el teletreball un dia a la setmana, concretament les 
ajudants de biblioteca, que durant l’any 2018 han realitzat 43 dies de teletreball cadascuna.  
 
Formació i desenvolupament professional 
Els cursos i altres accions formatives realitzades per l’equip de la biblioteca durant l’any 
han estat els següents: 
Curs Assistent Dates Hores Per 
Staff mobility week a 
Newman University + visites a 
University of Sheffield 
University of Birmingham 
Maria Hortènsia 
Álvarez 
24/10/2018 
02/11/2018 50 
SBPA 
UPC 
Recursos teatrals per al 
professorat 
Maria Hortènsia 
Álvarez 
13/03/2018 
19/03/2018 12 ICE, UPC 
2n Laboratori d’idees SBPA Maria Hortènsia Álvarez 12/07/2018 4 SBPA 
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15es Jornades Catalanes 
d'Informació i Documentació 
(JCID) 
Maria Hortènsia 
Álvarez 
Silvia Colás 
10/05/2018 
11/05/2018 15 COBDC 
Anàlisis de mètriques i 
informes de resultats de la 
presència i ús de les xarxes 
socials 
Taïs Bagés 06/06/2018 13/06/2018 12 UPC 
Com millorar els informes 
bibliomètrics sobre producció 
científica: fonts, indicadors, 
planificació i comunicació 
Taïs Bagés 09/05/2018 24/05/2018 20 UPC 
Nova Bibliotècnica Taïs Bagés 29/10/2018 21/11/2018 6 SBPA 
Memòria digital UPC 
(MDUPC): per preservar i fer 
visible la memòria fotogràfica 
de la universitat 
Taïs Bagés 
Silvia Colás 
09/05/2018 
24/05/2018 5 UPC 
Sessió formació on line 
Discovery 
Taïs Bagés 
Silvia Colás 
Clara Alba Mansilla 
Alfonso Ramos 
03/07/2018 2 SBPA 
Promoció i captació 
d’estudiants a través de les 
xarxes socials 
Silvia Colás 16/05/2018 30/05/2018 16 UPC 
Aparadors creatius Silvia Colás 05/02/2018 12/02/2018 8 COBDC 
Introducció al joc i a la 
gamificació a biblioteques 
 
Clara Alba Mansilla 15/10/2018 8 COBDC 
Visita Biblioteques BRGF, 
ETSEIB, SBPA, ETSAB 
 
Clara Alba Mansilla 
Alfonso Ramos 04/07/2018 5 Biblioteca 
Visites Biblioteques EEBE, FNB Clara Alba Mansilla Alfonso Ramos 19/07/2018 5 Biblioteca 
Atenció a l’usuari en anglès. 
Nivell inicial Alfonso Ramos 
09/05/2018
11/07/2018 30 UPC 
Introducció a la conservació 
del fons antic Alfonso Ramos 
05/04/2018
05/04/2018 5 UPC 
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4.   
 
Comunicació  
 
Durant l’any 2018 s’han publicat 60 notícies sobre els serveis i informacions de la Biblioteca en el 
setmanari e-Comunicats del Campus UPC Vilanova dirigit a PAS i PDI del Campus UPC Vilanova.  
E-Comunicats Notícies 
núm. 416 - Setmana del 8 de gener Gaudiu d'un cap de setmana amb la Biblioteca oberta 
Noves funcionalitats de FUTUR 
núm. 417 - Setmana del 15 de gener Tauletes digitals en préstec 
Taps auditius de regal 
núm. 418 - Setmana del 22 de gener Nous e-books d'astronomia i física 
núm. 419 - Setmana del 29 de gener Premi UPC de Ciència Ficció 2018 
núm. 420 - Setmana del 6 de febrer Cuina dins la Biblioteca 
núm. 421 - Setmana del 12 de febrer Torna el Time to talk! 
Exposició - Dones i tecnologia: fent història... 
núm. 422 - Setmana del 19 de febrer No només prestem llibres 
Dimensions, nou portal per a la investigació 
núm. 423 - Setmana del 26 de febrer Descomptes i bons per publicar en accés obert 
núm. 424 - Setmana del 5 de març Taller per a investigadors: publicar articles i llibres amb Springer 
Detecció del plagi amb Urkund 
núm. 425 - Setmana del 12 de març Últims TFG presentats ja entrats a UPCommons 
núm. 426 - Setmana del 19 de març Per a cada rebuig, el seu color... 
núm. 427 - Setmana del 2 d'abril Obrim els caps de setmana 
núm. 428 - Setmana del 9 d'abril Recicla cultura: recollim llibres per a una iniciativa solidària 
aquest Sant Jordi 2018 
Contracte de relleu per jubilació parcial a la Biblioteca 
núm. 429 - Setmana del 16 d'abril Com fer bé el meu TFG? Sessions formatives per a estudiants 
Workshop on SRM drives an alternative for E-traction a 
UPCOMMONS 
núm. 430 - Setmana del 23 d'abril Heu vist l'aparador de St. Jordi que decora l'entrada de la 
biblioteca? 
Rodatge a la biblioteca! 
núm. 431 - Setmana del 30 d'abril Crònica de les activitats de Sant Jordi 2018 
núm. 432 - Setmana del 7 de maig Més endolls a la biblioteca 
Què hem fet durant el 2017? Memòria d'activitat 
núm. 433 - Setmana del 14 de maig La Biblioteca de l'EPSEVG premiada a les 15es Jornades 
Catalanes d'Informació i Documentació 
núm. 434 - Setmana del 21 de maig Arriba final de curs! 
núm. 435 - Setmana del 28 de maig Massatges i fitballs a la biblioteca? 
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núm. 436 - Setmana del 4 de juny Nova revista - International Journal of Design Engineering (IJDE) 
núm. 437 - Setmana del 11 de juny Crònica d'un dia passat per aigua 
núm. 438 - Setmana del 18 de juny El curtmetratge rodat a la biblioteca: Puto boli 
núm. 439 - Setmana del 25 de juny Nova tècnica de suport de biblioteca 
núm. 440 - Setmana del 2 de juliol Documents científics en accés obert 
núm. 441 - Setmana del 9 de juliol Ajuts per editar i publicar revistes digitals de recerca en accés 
obert a la UPC 
A l'estiu, anem de visites 
núm. 442 - Setmana del 16 de juliol DiscoveryUPC - un sol cercador per tots els recursos 
documentals de la UPC 
Agendes UPC 2018-19 
núm. 443 - Setmana del 23 de juliol Aquestes vacances....llegeix! 
núm. 444 - Setmana del 10 de 
setembre 
Aquest curs serà rodó 
núm. 445 - Setmana del 17 de 
setembre 
Què hem comprat darrerament? 
núm. 446 - Setmana del 24 de 
setembre 
Trobeu-nos a les xarxes socials o també per Whatsapp 
Què ha passat a les Biblioteques de la UPC durant el 2017? 
núm. 447 - Setmana del 1 de octubre Els manuals de tota la vida en format electrònic i castellà - 
Ingebook 
núm. 448 - Setmana del 8 de octubre Research café at the library 
núm. 449 - Setmana del 15 de 
octubre 
El Lab: nou espai maker de la biblioteca 
Promoció de concursos de disseny 
núm. 450 - Setmana del 22 de 
octubre 
Mapa de la recerca del Campus UPC Vilanova 
núm. 451 - Setmana del 29 de 
octubre 
Happy Halloween o que passeu una castanyada, de por! 
Biblioteca: Oberta de 9.00 h. a 22.00 h. 
núm. 452 - Setmana del 5 de 
novembre 
La revista Instrumentation Viewpoint, editada per SARTI, rep un 
ajut 
núm. 453 - Setmana del 12 de 
novembre 
Libraries and universities inspiring tour 
núm. 454 - Setmana del 19 de 
novembre 
UPCommons entre els millors repositoris del món 
núm. 455 - Setmana del 26 de 
novembre 
Què convé saber per fer bé un TFG? 
núm. 456 - Setmana del 3 de 
desembre 
Accedeix al text complet fàcilment amb Kopernio 
S'ha realitzat amb èxit a la biblioteca el taller: Què convé saber 
per fer bé un TFG? 
núm. 457 - Setmana del 10 de 
desembre 
No fem pont a la biblioteca 
núm. 458 - Setmana del 17 de 
desembre 
El Nadal ja és aquí 
Horaris especials exàmens gener 2019 
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Figura 36 Exemple de notícies de la secció "Biblioteca" de l'E-Comunicats de l'EPSEVG 
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El butlletí “Què passa a la Biblioteca de l’EPSEVG?” s’envia mensualment a l’estudiantat del 
Campus. S’han publicat 77 notícies.  
Què passa a la 
biblioteca? 
 
Gener 
En època d'exàmens... 5 consells i 5 exercicis, Sales d'estudi a la 
UPC, Canvis a la xarxa sense fils de la UPC, Tutorial: Com renovar 
el préstec de llibres, Vols passar una estona terrorífica a casa?, 
Noves adquisicions, Horari 
Febrer 
Canvis a la xarxa sense fils de la UPC, Torna el Time to Talk!, 
Préstec d'equipaments, Cadenats de portàtils, Cuina, Premi UPC 
de ciència-ficció 2018, Horaris 
Març 
Recollim llibres per a una iniciativa solidària, GeoUP4, portal de 
geolocalització de la producció acadèmica de les universitats 
politècniques, Préstec d'equipaments electrònics, Evita els 
robatoris dins la biblioteca, Nous títols de ScienceDirect ebooks, 
Horaris de Setmana Santa i exàmens parcials 
Abril 
Vols saber com fer el teu TFG?, II Fòrum Universitat, Disseny i 
Empresa (UDE), Sant Jordi dolç, Recicla Cultura, Torneig LOL : Vine 
a viure les semifinals i la final a la biblioteca!, Què hem comprat?, 
Horaris 
Maig 
"Endolla't" des de qualsevol punt!, Vols tenir èxit en el teu 
Projecte de Final de Grau?, Exposició d'imatges del XV Concurs 
Fotogràfic del CCD: Imatges del sud, Sales d'estudi, Prepara't pels 
exàmens finals, Horaris en període d'exàmens 
Juny 
Convocatòria de beca d'aprenentatge curs 2018/2019, Vols tenir 
èxit en el teu Projecte de Final de Grau?, Aquest estiu... refresca 
el teu anglès!, Posa't al dia amb un sol clic, Horaris 
Juliol 
Préstec especial d'estiu, Reserves durant l'estiu, Agenda 2018-
2019, Accés a la biblioteca digital, 1Findr, una plataforma amb 27 
milions d’articles en accés obert, Què t'espera el curs vinent?, 
Horaris d'estiu 
Setembre 
Aquest curs serà rodó!, Porta sempre el carnet UPC, Connecta't al 
wifi a la biblioteca, Agenda UPC 2018-19: la pots comprar a la 
biblio!, Troba'ns a les xarxes socials o contacta'ns per Whatsapp, 
Què hem adquirit darrerament?, Horaris 
Octubre Torna el Time to Talk, Setmana de l'Accés Obert i la Ciència 
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Oberta 2018, El Lab, el "makerspace" de la biblioteca, 
IntechOpen: nou portal de llibres científics en accés obert, 
L'associació EPSEVG Gaming s'instal·la a la biblioteca, Tauler 
d'anuncis de concursos de disseny, Joc'n'Rol, Horaris 
Novembre 
Accedeix al text complet fàcilment amb Kopernio, CatCon'18 a 
Vilanova i la Geltrú, Fes realitat el teu projecte amb Impulsa UPC 
Vilanova!, Cuina de la BEPSEVG, Quin material trobes a faltar?, 
Darreres adquisicions, Horaris 
Desembre 
Practica amb exàmens reals, Horaris especials exàmens gener 
2019, Commemoració del 50 aniversari de la projecció del film 
2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968), Fins l'11 de gener, 
Què hem comprat darrerament?, No tot és estudiar..., Us 
desitgem unes bones festes!, Horari 
 
…  
Figura 37 Exemples de butlletins "Què passa a la Biblioteca de l'EPSEVG?" 
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